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 A prototipagem vem se tornando cada vez mais comum no planejamento de cirurgias 
maxilofaciais, esse procedimento faz com que a tecnologia ajude o cirurgião dentista a 
planejar de uma forma mais detalhada os procedimentos cirúrgicos, isso é possível através 
de um protótipo em 3D impresso em uma impressora tridimensional. O ceratocisto 
odontogênico é um cisto agressivo e com altas taxas de recorrências, apresentando 
predileção pela região do ramo ascendente da mandíbula, na maioria dos casos o paciente 
não apresenta sintomatologia dolorosa, o tratamento inclui marsupialização, enucleação 
ou ressecção segmentar. Esse trabalho tem por objetivo expor um caso clínico utilizando 
a prototipagem no planejamento cirúrgico de ceratocisto odontogênico mandíbular, onde 
uma paciente do gênero feminino, 57 anos foi encaminhada para o Equip em Quixadá-
Ce, biopsiada anteriormente com ceratocisto odontogênico, foi solicitada a tomografia 
computadorizada, onde observou-se uma lesão hipodensa no corpo da mandíbula, optou-
se por sugerir a curetagem e enucleação da lesão, além de aplicação de crioterapia, a 
instalação de uma placa reconstrutora também foi proposto, pois pelo planejamento 
notou-se que as paredes ósseas ficariam muito frágeis após a remoção da lesão patológica, 
podendo haver fratura. O planejamento utilizando o protótipo 3D contribuiu de forma 
decisiva para ressecção óssea e remoção do ceratocisto, promovendo uma previsibilidade 
para o procedimento. 
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